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AN INTEGRATED APPROACH OF SUCCESSFUL METHODOLOGICAL
PEDAGOGICAL PROBLEMS SOLUTION IN THE SCHOOL OF ARHITECTURE AND
DESIGN «DA-DA»»
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Abstract. The article shows the complex approach of successful methodological and pedagogical
objectives achievement in the school of architecture and design "Da-Da." The analysis of several areas of
the school is fulfilled. Teaching process is considered as one of the important directions, key
achievements of teachers in a number of disciplines are identified.
Index terms: ?n integrated approach, methodological and pedagogical objectives, scientific and
methodological activities, the effectiveness of teaching.
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